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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE AS THE BASIS OF ITS 
EFFECTIVE DEVELOPMENT 
 
Одним із основних критеріїв ефективності діяльності підприємства на ринку є  
конкурентоспроможність його продукції, фінансова та економічна стійкість, здатність до 
повної реалізації потенціалу до розвитку і т.д. 
В умовах сучасного економічного простору все більшої ваги набуває ідентифікація 
ключових  тих конкурентних переваг, за рахунок яких підприємство може бути успішним на 
ринку та активно розвиватися. Слід розуміти, що достатній рівень фінансової стійкості є як 
основою використання можливостей підприємства, так і її наслідком. Тобто, розширюючи 
обсяги реалізації, нарощуючи економічну стійкість, суб’єкт господарювання там самим 
посилює і фінансову стійкість. 
Неврегульований фінансовий стан доволі часто є причиною падіння усіх показників 
ефективності, тому менеджменту підприємства необхідно враховувати як вимоги ринку, так і 
особливості функціонування та внутрішнього середовища організації. 
Аналітики володіють досить широким арсеналом методичного інструментарію 
розрахунку рівня фінансової стійкості підприємства, який, зокрема, враховує наявність 
власних обігових коштів, показники наявності та якості власних і довгострокових позикових 
коштів, загальний обсяг джерел формування запасів і забезпечення витрат і т.д. 
Що стосується власне фінансових показників, які визначають рівень фінансової 
стійкості підприємства, до них вже традиційно відносяться наступні: коефіцієнт концентрації 
власного капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного 
капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт структури довгострокових 
вкладень, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт структури 
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позикового капіталу, коефіцієнт співвідношення позикових та власників коштів, коефіцієнт 
забезпечення власними оборотними засобами, показник фінансового левериджу. 
Управління фінансовою стійкістю підприємства є доволі складним постійним 
завданням, яке вимагає вирішення таких ключових проблем: збалансування обсягів 
фінансування підприємства, отриманого із різних джерел, з метою недопущення формування 
стійкої залежності від якогось з них; максимізація фінансової віддачі від інвестованих 
коштів; формування оптимальної структури балансу підприємства та ін. 
Також для оцінювання рівня фінансової стійкості можна використовувати методику 
формування рейтингів. У цілому можна виділити такі основні етапи методики комплексної 
зрівняльної рейтингової оцінки фінансової стійкості підприємств [1, с. 19]:  
1) збір й аналітична обробка вихідної інформації за певний період;  
2) обґрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки 
фінансової стійкості;  
3) розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки; 
4) класифікація (ранжирування) підприємств щодо рейтингу. 
Отже, на фінансову стійкість підприємства можуть впливати численні фактори 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування організації, проте, обґрунтована 
сформована ефективна система управління фінансовою стійкістю повинна мінімізувати 
негативні наслідки проявів ризиків та дозволити підприємству використати усі можливості 
до зростання. 
 
Перелік використаних джерел: 
1. Брік С.В., Нещерет А.В.  Проблеми фінансової стійкості підприємства та 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАБУДОВНИКІВ  
SOME ASPECTS OF INNOVATION ACTIVITY OF BUILDERS 
 
У сучасній економіці інновації є основою цивілізаційного розвитку і забезпечення 
високих соціальних стандартів громадян. Відтак економічний поступ неможливий без 
науково-технічних або технологічних інновацій, впровадження яких докорінно змінює 
структуру економіки та сприяє динамічному розвитку як окремих господарюючих суб’єктів, 
так і країни загалом. Оскільки будівництво є однією із провідних та найважливіших видів 
економічної діяльності - це детермінанта нарощування виробничого потенціалу на новій 
технічній основі, спорудженні підприємств, житла, об’єктів соціально-культурного 
призначення тощо [1], – то значна частина інновацій повинна втілюватися саме у 
будівельному виробництві. 
В Україні, після деякого спаду у 2014 році, сфера будівництва продовжує активно 
розвиватися. За даними Державної служби статистики України, в обсягах будівництва в 
